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ANKETNI VPRAŠALNIK 
OGROŽENOST PROSTOŽIVEČIH ŽIVALI V KMETIJSKEM PROSTORU ZARADI KMETIJSKEGA 
DELA 
Pozdravljeni,  
sem Peter Tekavec, absolvent Biotehniške fakultete v Ljubljani, smer zootehnika. V svojem 
diplomskem delu proučujem ogroženost prostoživečih živali v kmetijskem prostoru zaradi 
kmetijskega dela. Podatke pridobivam za leto 2015; prosim, da to upoštevate pri 
odgovarjanju na spodnja vprašanja.  
Prosim, da odgovorite na spodnja vprašanja tako, da obkrožite en odgovor od ponujenih 
razen kadar je navedeno, da jih obrkožite več. Pri vprašanjih, kjer ni ponujenih odgovorov, 
napišete svoj odgovor na črto. Podatki so anonimni in izključno za namen diplomskega dela. 
Za sodelovanje se vam že vnaprej zahvaljujem. 
___________________________________________________________________________ 
VELIKOST LOVSKE DRUŽINE: _____________________ 
OBSEG KMETIJSKIH POVRŠIN NA OBMOČJU LOVSKE DRUŽINE: __________________ 
1. Ali se srečujete s poškodovanimi prostoživečimi živalmi zaradi kmetijskega dela?  
DA                                           NE 
 
2. Katere prostoživeče živali so najpogosteje poškodovane? 
 srna 
 jelen 
 poljski zajec 
 fazan 
 poljska jerebica 
 
3. Ali je zaradi teh poškodb ta vrsta ogrožena? 
 srna                                       DA                                           NE 
 jelen                                      DA                                           NE 
 poljski zajec                         DA                                           NE 
 fazan                                     DA                                           NE 




4. Ali je zaradi tega ogroženo ravnovesje v naravi? 
DA                                           NE 
 
5. Zaradi katerega kmetijskega dela največkrat pride do poškodb ali pogina 
prostoživečih živali? 
- košnja, obračanje in spravilo krme za domače živali 
- obdelava tal 
- uporaba fitofarmacevtskih sredstev 
 




7. Do koliko poškodb prostoživečih živalih po vaši oceni pride zaradi kmetijskega dela na 
leto? 
 srna: ___________ 
 jelen: ___________ 
 poljski zajec: ___________ 
 fazan: ___________ 
 poljska jerebica: _______________ 
 
8. Koliko takih poškodb kmetje prijavijo?  
 srna: ___________ 
 jelen: ___________ 
 poljski zajec: ___________ 
 fazan: ___________ 
 poljska jerebica: _______________ 
 
9. Zakaj je po vašem mnenju tako število prijav?________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
10. Ali bi način košnje znotraj navzen zmanjšal število poškodb? 
 srna                                       DA                                           NE 
 jelen                                      DA                                           NE 
 poljski zajec                         DA                                           NE 
 fazan                                     DA                                           NE 
 poljska jerebica                   DA                                           NE 
 
 
11. Ali bi zamik prve košnje po poleganju srnjadi pripoglo k manjši ogroženosti 
prostoživečih živali?  
DA                                           NE 
 
12. Ali bi denarno nadomestilo pripomglo k kmetovem upoštevanju načina konšje (od 
sredine navzven) in zamiku prve košnje kot skrbi za prostoživeče živali? 
DA                                           NE 
 
13. Ali poznate še druge načine preprečevanja poškodb pri kmetijskem delu in katere? 
(Obkrožite lahko več odgovorov.) 
- sredstva z vonjem za odganjanje prostoživečih živali 
- omejevanje z ograjami 
- odganjanje s strašili 
- odganjalci nameščeni na kosilnici 
- način košnje od znotraj navzven 
- infrardeči senzorji in helikopter s senzorjem 
- pregled z lovskim psom 
- drugo:__________________________________________________________ 
 
14. Kateri od načinov preprečevanja poškodb pri prostoživečih živalih je največkrat v 
uporabi na kmetijskih površinah na območju vaše lovske družine? 
- zamik prve košnje 
- sredstva z vonjem za odganjanje prostoživečih živali 
- omejevanje z ograjami 
- odganjanje s strašili 
- odganjalci nameščeni na kosilnici 
- način košnje od znotraj navzven 
- infrardeči senzorji in helikopter s senzorjem 




15. Število odstrela srnjadi v letu 2015 na območju : 
_____________________________________________________________________ 
 




Hvala za sodelovanje in lep pozdrav! 
Peter Tekavec 
